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REGISTERED NEW VEHICLES 1986, August, preliminary data
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Uudenmaan - Nylands 2 941 7 330 50 7 3 335 102 86
s iitä :  därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 387 2 150 23 6 1 568 39 28
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 362 10 202 46 4 1 624 73 14
Ahvenanmaa - Äland 69 - 9 1 - 79 5 -
Hämeen - Tavastehus 1 244 - 165 27 4 1 440 44 34
Kymen - Kymmene 689 - 56 15 1 761 32 15
Mikkelin - S:t Michels 326 2 42 5 1 376 17 7
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 334 25 12 5 376 27 4
Kuopion - Kuopio 396 2 43 10 3 454 16 10
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 454 - 63 16 1 534 25 11
Vaasan - Vasa 801 2 121 20 7 951 47 8
Oulun - Uleäborgs 768 - 64 18 4 854 36 16
Lapin - Lapplands 327 1 38 9 1 376 26 6
Koko maa - Hela landet - Whole country
V I11/1986 9 711 24 1 158 229 38 11 160 450 211
V I I 1/19851 11 457 34 1 071 227 38 12 827 504 284
Muutos % - Förändring % - 
Change % -15,2 -29,4 +8,1 +0,9 - -13,0 -10,7 -25,7
I —V I I1/1986 106 896 272 10 598 2 335 446 120 547 4 306 3 379
I - V I I 1/19851 102 848 304 9 403 2 279 426 115 260 4 198 4 147
Muutos % -  Förändring % - 
Change % +3,9 -10,5 +12,7 +2,5 +4,7 +4,6 +2,6 -18,5
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
1/1986 18 721 33 1 682 325 70 20 831 604 50
I I 1/1986 12 568 25 1 359 275 41 14 268 516 386
IV/1986 16 018 56 1 446 329 66 17 915 578 1 066
V/1986 14 193 31 1 357 285 63 15 929 539 658
VI/1986 12 249 40 1 247 355 63 13 954 597 556
V I1/1986
1 Lopulliset tiedot -
11 495
S lu tliga  uppgifter -
28
Final data
1 206 276 48 13 053 504 369
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